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BrusseIs,  December  1977
ADOPTION OF THE ECSC OPERATIONAL BUDGET FOR 1978
The Commission has now adopted the ECSC operationaI budget for 1978.
Based on the ECSC Treaty, this budget is distjnct from the Communityrs  Generat
Budget, and is adopted in accordance  with a different budgetary procedure. It  is
adopted by the Commission after .consuLtation with the European  ParLiament and the
ECSC ConsuLtative Committee.  The resources of the ECSC operationat budget are
denived from the steeL and coat sectors and are a[located to expenditure in those
two sectors, mainLy in the form of aid for the resetttement of redundant workers,
research grants, and interest reL'ief grants to assist programmes of restructuring
and conversion.
The totat expcnditure for 1978 uitt  amount to 15? miILion EUA, which in reaL terms
means an increase of ?3 % rel,.ative to 1977. This increased expenditure i's due in
the main to the ampter resources assigned to a joint scheme for restructuring and
convension in the steeI sector, inc[uding sociaL measures (aid for the resetttement
of redundant workers) and interest retief grants. Against this, ECSC administrative
expenditure is cut from 18 mittion to 5 miILion EUA, the difference being absorbed
in the Communityrs  Generat Budget. The funds thus reteased wiLt be a[Located to
ECSC operationaI requirements.
Ouing to the higher expenditure  resuIting from the poIicy of restructuring, conversion
and workep resett[ement in the iron and steet industry - and bearing in mind the
stagnation in the turnover of the iron and steel undertakings - a deficjt of
32 niltion EUA remained to be covered from new sources of finance. To avoid any
increase in the levy on steeI and coal production (current[y ?9%) whi[st the industry
is passing through a difficutt period, the filember States are to make a speciat
contribution of 32 miltion EUA to the ECSC operational budget for the year 1978.
The detaiLs of this transfer witt be determined at a tater date.
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H-BffiW&WY Commission vient dradopter Le budget op6rationnet  CECA 1978.  I
budget, bas6 sur Le Trait6 CECA, est djstinct du budget g6n6raI de ta communaut6 et
t aaipt6 seLon une proc6dure budg6taire diff6rente de ceLLe du budget gdn6raL- En effet,
est la Commission qui Iradopte aprds consuLtation  du ParLement europ6en et Ie Comit6
suttatif cEcA. Les ressources  du budget op6rationnel.  cEcA 6manent des secteurs "acier"
,'charbon,, et sont affectdes A des ddpenses en faveur de ces deux secteurs, notamment
s forme d'aides A ta r6adaptation des travaitLeurs Licenci6s, aides i  La recherche,
ifications drint6r6ts en faveur de programmes de restructuration et de reconversion-
depenses totaLes pour 1978 s16Ldvent e $? MUCE, ce qui signifie en termes r6ets une
eniation de 23 I  de 1977 a n7g. Cette augmentation des d6penses r6su[te essentieLLe-
t drun renforcement  des moyens financiers pour une action coinmune de restructuratlon
de reconversion du secteur de ttacier, y compris tes mesures sociaIes (aides ir La
.;;pi;i;;n-o.r l.ru.iLt"r.r) e!, Ies bonifications d'int6rOts. Drautre partr_te1 !!0f!ses
minis,tratives cEci-toni-Jirinje"s  de 18 a 5 MUCE, La diff6rence etant reprise dans Le
dget g6n6naL de La Communaut6. Les rdssources ainsi d69ag6es seront appLiquees  aulx
soins op6rationneLs CECA.
ite d Lfaccroissement  des d6penses entrain6es par La potitique sid6rurgique de
structuration, de reconversion et de r6adaptation de ta main droeuvre, - et compte
nu de La stagnation du chiffre dtaffaires des entreprises sid6rurgiques -r  uh deficit
SZ ftlUCE resiait d couvrir par des sources nouveLLes  de financement. Pour 6viter, dans
p6riode djfficiLe pour Lrindustrie de tracier, un accroissement  du pr6[bvement sur
production dracier et de charbon (actueItement  0r29 %), Les Etats membres verseront,
r tfexercice 1978, une contributfon  sp6ciaLe de 3? I4UCE au budget op6rationnet  CECA'
modalit6s de ce transfert seront d6termin6es uIt6rieurement..Nl^
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